














	 　 1 	 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点







































































































1 　ＳＸ ６エリア 1・ 2の瓦積み上げ状況（南から）
３　ＳＸ ６・ＳＤ 2の断面（西から）
2　ＳＸ ６掘削後（西から）
４　ＳＸ ６エリア 2の鬼瓦出土状況（北から）
５　ＳＸ ６畔～エリア 2の北面の検出状況と
　　その北側の瓦積み基底部付近（北から）
６　調査区南壁の南北溝断面（北から）
図版一四
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　縄文土器⑴（Ⅰ ４・Ⅰ15中期，Ⅰ26・Ⅰ27・Ⅰ30・Ⅰ33・Ⅰ37後期）
2　縄文土器⑵（Ⅰ21・Ⅰ22・Ⅰ38・Ⅰ43・Ⅰ44・Ⅰ46・Ⅰ47・Ⅰ53・Ⅰ65・Ⅰ67後期）
図版一五
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
古代の遺物（Ⅰ184・Ⅰ191・Ⅰ196土師器，Ⅰ197・Ⅰ209・Ⅰ220～Ⅰ222・Ⅰ224・Ⅰ228・Ⅰ245・
Ⅰ247須恵器，Ⅰ229黒色土器，Ⅰ237灰釉陶器）
図版一六
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
古代鬼瓦⑴（Ⅰ465）
図版一七
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
2 　軒丸瓦⑴（Ⅰ467～Ⅰ469・Ⅰ471・Ⅰ472）
図版一八
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　古代鬼瓦⑵（Ⅰ466）
軒丸瓦⑵（Ⅰ486～Ⅰ490・Ⅰ495～Ⅰ497）
図版一九
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
軒丸瓦⑶（Ⅰ486～Ⅰ490・Ⅰ495～Ⅰ497）
図版二〇
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
軒丸瓦⑷（Ⅰ498・Ⅰ499・Ⅰ501～Ⅰ503・Ⅰ509～Ⅰ511）
図版二一
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
軒平瓦⑴（Ⅰ512～Ⅰ516・Ⅰ518・Ⅰ520・Ⅰ522～Ⅰ526）
図版二二
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
軒平瓦⑵（Ⅰ527～Ⅰ539）
図版二三
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
軒平瓦⑶（Ⅰ541・Ⅰ542・Ⅰ544・Ⅰ547・	Ⅰ549・Ⅰ552・Ⅰ555～Ⅰ561）
図版二四
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
墨書土器（Ⅰ759・Ⅰ760埋納遺構ＳＰ35出土，Ⅰ754・Ⅰ755埋納遺構ＳＸ ８出土，Ⅰ781大溝ＳＤ 2出土）
図版二五
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑴（Ⅰ966）
2 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑵（Ⅰ967）
図版二六
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑶（Ⅰ968）
2 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑷（Ⅰ969）
図版二七
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑸（Ⅰ970）
2 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑹（Ⅰ975）
図版二八
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
1 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑺（Ⅰ973）
2 　ＳＸ ６出土棟端瓦⑻（Ⅰ974）
図版二九
　
京都大学熊野構内ＺＺ
18区
